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ABSTRACT
ABSTRAK
Pelaksanaan pembangunan pengelolaan prasarana sanitasi berbasis masyarakat merupakan hal yang baru bagi masyarakat Aceh,
khususnya masyarakat di lokasi akan dibangunnya fasilitas sanimas. Hal ini menjadi alasan masuknya program Sanimas menjadi
solusi dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan menggunakan MCK Plus. Program Sanimas bertujuan untuk
meningkatkan kualitas lingkungan dengan peningkatan akses terhadap sarana sanitasi berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengindentifikasi hasil pembangunan MCK Plus yang berbasis masyarakat ditinjau dari aspek pengelolaan, kelembagaan dan
pembiayaan. Mengetahui tingkat kepuasan dan kepentingan masyarakat terhadap  pembangunan MCK Plus yang berbasis
masyarakat. Terdapat 113 responden dalam penelitian ini yang dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota dengan cakupan sanitasi
terendah di Provinsi Aceh yaitu Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam dengan
menggunakan metode kuantitatif yang didukung dengan Analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melihat aspek
pengelolaan, kelembagaan dan pembiayaan. Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara pada Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota. Analisis
data dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT dan alat  bantu analisisnya USG (Urgency, Seriousness, and Growth) dan
dilakukan pengolahan data melalui Metode Biplot berbantuan software Mini Tab.  Hasil analisa SWOT menunjukan tingkat
keberhasilan pengelolaan program Sanimas berada pada kuadran I kuat dan berpeluang untuk dikembangkan karena berakar dari
masyarakat. Hasil analisis tingkat kepuasan dan kepentingan masyarakat dengan menggunakan Metode Biplot berbantuan software
Mini Tab. Tingkat kepuasan masyarakat adalah 3,63 yaitu agak puas dan tingkat kepentingan masyarakat adalah 4,4 yaitu rata-rata
masyarakat merasa penting terhadap pengelolaan program Sanimas.
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